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等著作。 特别细读了那本 1958 年出版、翌年就
让马寅初遭受灭顶之灾的《我的经济理论哲学
思想和政治立场》，以及马寅初发表在 1959 年


























































































































































务印书馆 1937 年版，第 187 页）事过 70 多年，
我国今天讲坛论坛上依然有不少人盲目崇拜
当代西方经济学，名为与世界“接轨”，实际是

















































































































（《中国经济问题》1986 年第 1 期，《新华文摘》
























































年第 1 期。 ）
第 六，2010 年 发 表 《民 生 财 政 与 现 实 要
求》，提出民生财政为民造福论钢。 民生财政
是 GDP 进入百姓家、 国民直接分享经济发展
成果的最佳途径， 也是扩大内需最便捷的途
径。 总体看，民生财政支出序列大致有五：一
是 国 防，以 强 兵 卫 国 安 邦；二 是 科 技，以 利 器
胜 天 立 地；三 是 教 育，以 育 才 兴 国 光 华；四 是








的财政法。 （《中国经济问题》2010 年第 1 期，























书 馆，看 那 么 多 书，汗 牛 充 栋，有 几 本 是 你 写
的？ 一辈子读别人的书，为什么也不写点东西
奉献给社会呀？ 你就会感到羞愧，骄傲不起来。
戒骄戒躁，踏实进取，是做学问必由之道。 同时
叫学生少上网，多读书，多读原著，还要读点文
学作品和哲学、历史等著作，不要养成高科技
惰性。
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